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ORDENES Y n!.-1:501,11CIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
(11() 1110)1d0.
Orden Ministerial núm. 224/70. ai)111(.1);) la
(.1111ega (le ~ido (lel dragaimilia'; .`).1.(///ra, (.1.(.(inada
1)()r (.1 TellieHle (l( Navío (Ion ,c() 11(11(111a
\'(a al (le sil iiii.111() (1111)1(.0 don \iíctor Giray
i\ladrid, 25 (le marzo (Ie 1970.
\ C111( iS. reS. • • •
BATURONE
Orden Ministerial núm. 225/70. -Se aprueba la
(l'1e1 de mando (1(.1
por ei Teniente (k Navío (Ion Pedro Núñez ii",-;11)(1)
ni de sil empie() ,\111,:e1 Ctlev:Is Vegas.
:\1:1(11-i(1, 25 de marzo de 1()70.
RATIJ 10 N 11';
\ el 11()s. SUCS.
S•VS.
L1
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y • DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 559/70, (le 1;1 1 rireceión de 1;4.-
Res()luei(")11Hifi:11)1.1(111o. y 1)otaciones. --Se amplía la
,1 9/70 (1). (). núm. 62) en I() que afecta al
(1(.,1111() (1(.1 Coronel (I(. 1111(.11(1(1)(s11 (1()I1 Nlanuel Sná.-
rez Ilarrenn, en el seniido (le que a efeci(),; (le indem--
. • ,
ni/acion por traslado de 1(..,i(lencia, se halla compren
dido (.11 (.1 apartad() (), 1)11111() V (1(.1 artícul(). 1.1' de la
()H1(.11 Mílir;1(.rial 11(umer() 2.2/1-2/50 (1). O. m'une
r() 171).
1:1(11• i( ) 1 (1(. 1111 rzo de 1970.
1)1,: 1■1.,(1,1JTAM 1 ENT() Y 1 )0TAC EONES,
l'In-Hile Amador l■ranco
Sr(s.
L
, )1
1?eso1ución núm. 560/70, de 1:1 1)irecci(')ii (le
(Int:111)1(1110 Y Dotaciones.--Se dispone que el pe1
.,o11:11 del Cuerpo de Intendencia que a continuación
relaci(lia ce,,e en Ni, actual destino pase a ocupar
(iiie :11 frente de cada uno se indica :
Comandaille don 1)iego Ruiz López.-Habilitado
General (1(.1 Departamento 1\1arítimo de El Ferrol
de1
Cipitaii don Pafael Márquez Montero.-Servicios
de Intendencia y I labilitado del destructor Roger de
\'()Iiintari(1.-No tomara posesSóin de su
nuevo déstillo hasia (.1 día 1 de j1111.10. próximo, antes
(le la revista.
Teniente don José Manuel de Olives
Habilitad() (1(.1 Destacamento Naval de l'alma de
Mallor( y j efe del A linaCéll de 1\fitte1i:d Ameri
cano. Vollintario.---(1).-No cesará en su destino
Inien1L1,, 11(), sea relevado.
Teniente don lafael Carlos-Roca y Peña.-Servi
ciii:, de Aprovisionamiento del portahelicópteros Dé
(1010.--Fo1zoso.
. • •(I) A erectos (le inde111111/1cio11 pm- traslado de
residencia, se halla incluid() en (.1 ai)arta(10 c), ar
Iículo 1.", punto V (le I.t )r(1(.11 ntín)e
ro 2.242/59 (I). ). nron. 171).
Nladrid, 2l (le marzo de 1070.
111,NCMDs.
Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
U:migue Amador Franco
Resolución núm. 563/70, de la Dirección de Re
eliwinli(nto y l)otaciones.--Se dispone los siguientes
(':11111).1n5 de destino (1(.1 personal de la I.;:scala Auxi
liar de los Servicios (le Sanidad (le la Armada:
A.vii(1:1111(. Técnico Sanitari(), Oficial segundo, don
11asi1io 1>iiran Linares.-----Cesarí en (1 Tercio Norte
111f-.111tería \1 anua, cuando sea i-elevado, y pa
sal-;"1 (1eslinado al 1 lospital de 1\1'arina Ferro]
del Calidill(1.. V( )1111i1:1
Ayildwite Técnico Sanitario, ( )ficial segundo, don
i()(11 '1_.,11(.z García.-- Cesara (.11 (.1 Cuartel de
111i1•1icei(")11 Cali:119.m, cuando sea relevado, y pasara desiiiiado 1:1 l'..;ctiela de Sulunarill,s.____voilin_
1\ladrid, 21 ( marzo de 1970.
1 )1 RF.CTOR
DE R EcI,UTAM1ENTO Y DOTACIONRG,
Kxcinos. Sres.
...
Sres.
Km-Hile Amador Franco
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Instructore.s.
.01M.
Reserva Naval.
Resblución núm. 561/70, (le la 1)irección Pe
dutamiento y Dotaciones.—A proi)tiesta de la 1)i
recci(")11 de Enseñanza Naval, se nombra Instructor
de la Escuela de Máquinas ;11 Capital' de intenden
cia don Miguel A. Vilar l'›njia, a partir del 1 de
abril del corriente ario, en relevo del Comandante
del mismo Cuerpo don Diego Ruiz lApez, que ce()
para otro destino.
Madrid, 24 de marzo de 1970.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
EL DIRECTOR
T)F, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Fratico
Retiros.
Resolución núm. 399/70, de la .Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 21 de
septiembre de 1970 la edad reglamentaria, se dispone
que, en dicha fecha, el Capitán de Navío (ET) don
José Luis Morales Hernández cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento, de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 23 de niarzo (l( 1()70.
HL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 390/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 16 de
septiembre de 1970 la edad reglam( ntaria, se dispone
que, en dicha fecha, el Oficial segundo de Oficina:,
y Archivos don Emilio López Torregrosa cese en 1;1
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente dd señalamiento de haber pasiv()
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 20 de marzo de 1970.
VI, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.Yervicios de fierra.
R-;oltición núm. 405 '7. 0, do 1;t jefatura (l(l 1)(._
vol:miento (I,. Personal. -Como resoluei(')n expe
dienf e incoado al efecto, y 1)0r falta (h. aptitud 11:-;ica,
dispone que el Alférez de Navío de la Peserva
Nava! Activa don Franci,:ro v:t rro I laerd ( tub(le
clasificado para (1(..e1) Tulla 1- n ¡cut e (1(.,1 in( ch,
tierra.
Madrid, 25 de marzo de 1970.
FI, ALMIRANTE
EFE DEE DEPARTAMHNTo DE PERSONAL,
Joaquín María Pery J tnicitivra
F.xemos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Resolución núm. 562/70, de 1;1 1)irecci("nt de Pe.
dutanii(nto y 1)()1aciwie. Se (Wpone (111e 1() Ofi
ciales 1\1édicos de, la li,scala de Complemento del
Ctwrpo (h. Sanidad que a continuachín se relacionan
cesen en ',II actual (1(-;titio y pasen a ocupar el que al
frente de cada uno se indica:
Capitán I\1 édico. don I 'cc] r() Cervera y (iarcía
Pared. -- 1 luspital de M:trilla (1e1 Deparlanietil()
.Nla hilo de Cádiz.-- Forzoso.
Teniente Médico don José A. P;tredes Pérez.—
Agrupación (Je Apoyo Logístico del Tercio de Ar
mada.—Forzoso.
Nladrid, 24 de marzo de 1970.
FI, 1 hl? E( 'I'(
J)14: J E( EI rTAilif IEN TO Y 1 )(YFAC ION FS,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Amadoi Franco
n---
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 394/70, de la (1(.1
1a1lamento de Personal. Por reunir los iequisif(i.s
exigidoS en el plInI(J de la ( )rdet1 <le l're,id<itici:i
Gobierii() (I( 2 de dici•ellibre 19()7' ( 1). ). Hú
m('ro 291), vec()Hore el derecho al tuji
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(lel distintivo (lel Alto 1,:stadu Nlayor al Subteniente
Torpedista don Francisco I >,iaz Cuevas.
Madrid, 23 (le marzo (le 1970.
A LM IPANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO 1)E PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
li.xemos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 389/70, (11e la jefatura (lel 1)(
partamento (le Personal.— l'or cumplir la edad regla
mentaria para (.110, se dispone que (.1 p(Irsonal que
S(' cita a continuación pase a la situacl('m de "reti
rado" en las fechas que frente de cada 11110 Se iII
(liCall, (111C(1:111(10 1)e11(lIC1Iteti (1(.1 sefialainiento (le 'haber
pasivo que 1es eíectlie el Consejo Supremo de jus
ticia
Coniranuoestre Mayor (1()11 .1 tia11 rrejeiro Losada.—
12 (le septiembre de 1970.
Contrmaaestre Nlav mAord(belardo Echevarría
G'nnez.----- 23 de septiembre de 1970.
Contramaestre Mayor don Luis Vigo ()campo.—
15 de septiembre de 1970.
Condestable Mayor don Antonio Tostado Nicol¿In.
13 de septiembre de 1970.
Madrid, 20 de marzo de 1970.
F.14 LNI I 11ANTE
J EFE 1) El, DEPARTAMENTO DE I ERSONAL,
JOa(111f11 María l'ery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Orden Ministet4ial núm. 226,/70 (D).—A peti
('i(')ii propia, se dispone que el personal citado, a con
lintricio'm pase a la situación de "retirado", quedando
pendiente del haber pasivo (ilte le s(.fiale el Consejo
Supremo de Justicia 1\1 ilitar
Contramaestre 1\4:1yo1 don 'Felino 1 ortela Gon
zalez.
Condestable Nilayor don Pedro: Bouza Martinez.
Madrid, 20 de marzo de 1970.
Por delegaei(')n
Fi, A 1Al 1 R ANTE
J EFE DEL DEPAR'fAMENTO DE PERSONAL,
'Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 558/70, (le la 1)i1ección de 1<e
elnlatniento y Do.laciones.—A petici(>11 del funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar don Miguel
1:ascó1I Aguilera, destinad() en el Servicio de Re
puestos de 11 1 )irecci(')11 de Aprovisionamiento y
Transportes de 11 JA1,, se le concede el pase ¿I la
sitilaci(")n de "excedencia voluntaria', con arreglo a
I() dispuesto (.11 (.1 ¿wartad(1 a), artículo 45, capítulo 1V
de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles <lel
14:stado de 7 de febrero de 1964 O. del Estado ntí
m•r() •10, de 15 (le febrero de 19(54) y I)1ARto °FI
LIAL DF!, Ni IN ISTEIt lo) DE MAR I NA número 40, de
1S (le febrero de 19()().
Diinen't quedar advd-tido de la obligación de con
tinuar abon:111do mensualmente las (molas que le co
rrespcudan a la AiociaciOn 1\111'1111t Pienéfica (le la
1\ l'ad lid,
17.:.“'111w;. es. • • •
inatio (le 1970.
EL DIRECTOR
ECLUTAMLENTO Y DOTACIONES,
14:migue Amador Franco
r
Personal vario.
Convocatorios.
Resolución núm. 454/70, de la 1)ineccil'In de Re
ollitimiento y 1iotaciono..'s.-- Se convoca examen-con
. • ..
(11L-11 1):11.:t r(1111ra a r entre per;onal civil tina pinza
1:t cat(T,(11 ía profesional (le segundo
(111e pre:-,1:11* sllS servicios en la je
t.:11111.3 de Apiovi,,ionamiento del Arsenal del 1 )e1)a1
1:i111(1110 Nilarítimo de Cartagena, con arreglo, a las si
191ien1es
IIASFS
1.'1' l'ara ser admitidos a participar en el concurso,
1(1,; deber 'm ser de nacionalidad espafiola,
y para acreditar 11 aptillid física y psíquica adecuada
cerán reconocidos ¡Hl!. el Servicio Médico (le la Ar -
¡nada, (pie 11;11-;, (1(.1)ido Indio ra(liogr:Ifico infoi
:1(1 l(t a co.
2.a :P., (le puño y lett a de
intur( ,ados, deberán ser diri;,,idas directamente il
(;eneral del 1)ep111a111e1 11o Vlarítimo (le Lr
,i." Iii pla/o de adiniskm de instancias quedará
1;,(1,, ;1 lir, 1H111:1 días siguientes al (I(. la fecha de
publicado!) de eHa ()rden (1 /:1)/c/íli ()ficia/
Fs/a(h),
fuera de dicho plazo.
-1 LI,as instancias, en las que los interesad()s ha
constar bajo sil re,.ponsabilidad 1:t carencia (le att
tut e(lentes 11(1111(",, pl)(Irán ir acompait:Hlas de docu
Siendo 1 eC1111.:1(11IS 1()(1:1S 1111C
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mentos acreditativos de los conocimientos técnicos y
profesionales de los concursantes o de los méritos queestimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Departamental de Personal Civil las remitirá
al Presidente del Tribunal, y diez días después se ce
lebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente. Teniente Coronel de Intendencia don
Alejandro Delgado Manzanares.
Vocal.-Comandante de Intendencia don 1latc.() 1)ti
rán López-Bienert.
Vocal-Secretario. - Sargento primero Escribiente
don Antonio Quesada García.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la categoría profesional de (j tu. se trata y forma
ción profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.2 Las funciones a realizar por el concursante que
sea seleccionado para ocupar 1:1 plaza convocada serán
las propias de su categoría profesional, definidas en el
grupo II, "Administrativos", del anexo m'imero 1 de
la vigente Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar.
CONDICIUNNS ADMINISTRATIVAS
9.a El concursaníe que octipe la j)laza que se con
oca quedará acogido a la Reglamentación (le Traba
jo del personal civil no funcionario, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. nú
meros 247 y 252), y disposiciones legales posteriores
dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, (.1
régimen económico será el sigui('nte.
a) Sueldo base mensual (le ir mil cuatrocientas
treinta pesetas (3.430,00 pt:r-:.).
1)) Plus complementario de mil trescirtitas cincueii
ta pesetas (1.350,00 ptas.), tanibi('.ii ineihuales.
c) Trienios equivalentes al 5 p( ir 100 del sueldo
base.
(1) Dos pagas extraordinarias Con n'Olivo de Navi
dad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones retribui(as.
f) Prestaciones de protección {;Imiliar, tu 11 caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses, y 1;1
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. DA Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente 1O 1II(
dios auxiliares de personal y material, utilización (li
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección (Id personal que se pi(
sente a la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen al
Trilamal deberá tenerse encuenta lo dispuesto en el
artícillo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1()I9
(D. O. núm. 157).
14. En este concur.-.o se guardarán las preferencias
legales y generales establecida. 1)or la legislación vi
gente.
11adri( 1, H (le 1n;i1 (b. 1 ()70.
1)1P1,.("I'mz
1)V, 1■1.,( •L('TAN111NT() Y 1 )0TA(.10NES„
11.111•1(111C A111;tdor Fraile()
1.1xcmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 455/70, de la I )irección de 1:e
('liitatniento Y 1)otaciones.-Se convoca examen-con
(.111.() pala contratar entre personal civil una plaza con
la c1te<1.1,o1í1 profesional (le Encargado de lial)ihriwie
y comedorc.:,, (pie 1E (le prestar 5115 servicios en 1:1 ku
sidencia de jefes, ( y Suboficiales de 1;1 1),:i
Naval de Canarias, con arreglo a las siguientes
1(1(p; a pililiCipar (11 el C011(111 N),
los dubei,:in ser (le ii:Ici(111:11i(1:1(1 CS1):11-1o1;1,
v para acreditar la alliitid física y psítittica adectia(la
ser:ín reconocidos por el Servicio Vl.édico de la Arma
(lit, (111e 11;11*(1 Cl (I(.11)1(1()rHl tidio radiográfico e in 1.41111 le
ru1.1( )1(')!.',1e(
2•" 1,as insiancias, ..11,,c1-11:1, (le puño y letra (le
los interesados, deberán directamente al
Comandante General (le la 11:L ( Naval (le Canarias.
3." F1 plitt() de adnlisión (le iiiHancias quedará ce
ri..».(10 a 10-, 11-cinta (lías siguienies al de la fecha de 1)11
blicaci(1)11 ()Die!' (.11 el /?()/c/ín Oficial del Es
tado, ..,i(.11(1() reelrizad;H todas las que se reciban fuera
de dicho plazo.
•." Las instancias, (.11 1:1H (pie los interesados ha
rán constar bajo su respow;abilidad 1:1 carencia (le :ni
tece(lentes 1)enales, podrán ir acompaitadas (le docu
mentos acreditatiVOS (1(i 105 C011oC.11111(111(15 1éC11.1C0S y
pl()fe.,ionales (le los concursantes o (le los titérii()s que
estimen conveniente poner de relieve.
5.a 1 )(lit n) de los diez días siguientes al (le la ter
minación (1(.1 Haz() (1e presentación (le instancias, le
11(.11:111:ime111:11 Per, ()l!:11 Livil Callarias
1:H ientitirá :d Presidente (lel Tribunal, y (lie/ (lías
delitii's culebrar;;11 los exílinew- .
il)1111:11 filie ha (le eyaiiiiilar a los concur
,,,:inies (-1 r;'t c( II hl 11111(10 (1(. 1;1 .1.,,111(.111e forma :
Presid('nte. Cai)itáti (le Coi beia don rrancisco
Ristori.
Voc:11.-Teniente litiendencia don S:lining()
Vocal Secretario.
Fernando Gordo Pascual.
7." En los ex(iiitenet, se exigirá 1:1 apiiiii(1 adecua
da :1 1:1 categoría profeional (le que i rala y fo1111:1
(*V)l J profeskiliai correspond i(.111
SUldel1i(111e Gin( F1 1 1 ( 1 re don
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8." I .as finwi(lue , a realizar por el concursante que
sea seleccionado para ocupar la plaza convocada serán
las propi:P-, calep,()ría protesion;11, o sea, dirigir
y organizar el ,ervicio (le mesa de los distintos co
medores, ser\ icio de habitaciones y cuida(io, 1)In 11 11S()
V eC(111()111i:1 (le la lelle(Tia
CON DIClON 11',S ADMINISTRATIVAS
(;)." ili concursante (pie ()cupe la plaza que sc con
,
\ ()l'a (j1 Ie( i l'a t q° id() a 1;1 R 1111 lel 11ne ( )11 (Ie '1itl );I
• .
j ) ('iVII 110 1-1111c1()11:1110, a pr()1):i(la 1)(d- 1)e
cre1() número 2,525/()7, (le 2) de octubre (I). ( ). nú
meros 2,17 y 252), y dispt),-iciones legales posteriores
dictadas para su aplicacion.
10. 1)e acnerdo enn la citada 1:eglanientación, el
1 econ:linico será (.1 sigui(nte:
a) Sueldo base mensual de tres mil ochocientas
tl(inia pesetas (.3.8.')0,00 ptas.).
1)) Plus complementario (le mil itovecieutas treinta
pesetas (1.9,30,(J0 ptas.) tanibiéli mensual(s.
c) rl'rieuios equivalentes al 5 por 100 del stteld()
base.
(1) 1)()s j)agas extra()Dlinarias con motivo de Na
vidad y 1S de julio.
( ) \teinte clí:1 vacaciune.') retribtu(1w).
• r • •í) Prestaciomis proteccion laminar, en 11 caso.
1.;) cnnip1inteinara„n las dispicmnes vigentes
sobre Seguridad Sucia].
1 1. período de prueba será de tres nieses, y la,
•()).ind'i 1.11)o.ral de ()cho hoyas diarias.
1,2. 111 PreLidente del Tribunal estará facultado
para :oliciiar de la i\titoridad correspundiewe 1(1s 111e
(1.1(1:, :111X.11.111eS (le 11(1.S(111a1 y material, titilizacic'm de
Gibinetes l'sicolciiicos, etc., (I1li considere conve
niente:, para la mej()1- selección del personal que se
presente a la colIVOC■11()Fia.
1.3. /1 I(); efect()s (le 14), derecho', de examen al
delier:; tenerse en cuenta lo dispuesto en el
;11.1"icti1() 25 del I )ecreto-Lev de / de julio de 1()-19
( I ). (). núm. 157).
14,, 14:n e.,te cmieurs() guar(bir;ín las preferen
cias legales y 1;enerales (-1 •11 por la legislach'm
vigente.
1..1(111(1, 1.3 de marzo de 1()20.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
<1.•■•••■••••■••
DIPECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Di/don/os.
Resolución delegada núm. 402/70, de la .1( fatura
dcl I kparlamento de Personal. ---Terininado con apro
vechilmicillo I cur-o correspondiente v el período de
prácticas, en ( ;. I. N1. )., del .1layor de la
,\rinada, J)1'h11t(1 Y Caiiiicada 11 prec(1)11■':1 Memo
1 y n■ncedid() (.1 1)ii,h)nla de Divestigaci("ni )pera
1 i va, ;e reconoce al Capitan du Corbeta (1()11 .10:1(inín
;ibert e.-to dicho I )iploina (I()), según lo previsto
la ()rdeil :\linisterial número 2.372/0) (1). (). nú
mero 1").
L1 1( r /. 1 (
(1(. marzo (le 1970.
Por (lelegación:
I )1P),.( ENSLÑANZA NAVAL,
lipe rird (Lt V ..ga S71I1Z
-11---
ctieri)) de Suboficiales y asimilados.
./0.01/,)
nútn. 53/70, de la 1)ireeckm de Iii
serian/a Naval. -1)e :telieldo con las directrices del
A, v pi.„1 (le 1;1 1 )ii.ccei("Hi de l■tclntami(nt()
1)(11aCi(111L.,, C()iIVOC:111 1)1:1S para
11 1.(.11.1ZaCit'111 de 1111 (111"S11lo) (1(' 1V1:1111(11e(1()1eti (le 'Tele
, (111e S(' efeC111:11-:.1 e11 l'",riT:\ dul 1 (le .el)liel11-
1)Ve de 1 97() al 7 (le ¡chi er() (le 1()21:
Cinc() ra Suboficia les l■ d intelev.a
(-HICO para S:111.e1l1os :\ I :ffilirrin
C.:111CH 11;11'1 ( ;1)(), J )1.1111(1.H:- V.Speel:111titati U:1( 1 'MI e
;11,;()I;id()
seleccioii para ingres() en (•1 Cuerpo
1■:1(11(Itelegra
(ji)()1.111111(L1(le, (le
(I(' S1111( )1:1C.IniC.
adMitillOs para 1:1 reallZaC1011 (le e le (1 11sillo
cesaran en sus actuale, destinos.
Los anuente.; para la realizaci("Hi de dicho cur,illo
(hl ;11 c\celentisill)()
raine Director de II:itseiraitza Naval, donde debe: ...in
tener ciii•ada ¡Hiles del día 15 (b, may()
1,e,,,t)nal (ine CH11 :111UHVCC111111.1(111( el
\ 111T1(1() C111.S.111() ,(b1 (ieslinado, por liii período mí
,
11111H) ;11)1.11()F1() afíos, liti(itte, que
con equipo,, de Telei 'Tos.
.3 (le Mal /() (le 1(17(1.
V\ cm( ) Si es.
DI i I..(-1'()R DE ENSEÑANZA 'NAVAL,
Felipe 1).11:1 (LE Veiga SaIlz
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Martes, 31 (le marzo de 1970
••■••■■•-•■•••
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
1) •stinos.
Resolución núm. 403/70, de la Jefatura l(l I )e
partainento de l'ersonal.-Se dispone que el Coman•
dante (le Infantería de Ylarina Grupo "A" don Argimiro Allegue Regtteiro cese en su actual destino y pase
al Xegociado de Psicología Militar del Estado Mayor
de la Armada, donde efectuará su pre:..entación ante,-;
del día 6 de, abril próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
,Nladrid, 24 de marzo de 1970.
Er, ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
ict 'ncias tara contraer matrimonio.
Resclució
pv,riamento
en la 1.ey dc
Presidencia
(I). O. núlt).
licencia rara
ría del Pilar
In núm. 404/70, de la Jefatura del De
l'ersonal.-Con arreglo a lo dispuesto
13 de noviembre de 1957 y Orden (le la
del Gobierno de 27 de octubre de 1958
;. 257 y 249, respectivamente), se concede
contraer matrimonio con la señorita NIa
Cecilia 1lo111i11o1 Fernández de Holladilla
siimomponremid!!■11111.11■
Hnipleos O C lases
.11f. Navío (RN.1)...
Alf. Navío (UNA)...
Alf. Navío (UNA)...
Alf. Navío (UNA)...
.N1f. Navío RNA
Mí. Navío (RN.1)...
11f. Navío (NN.A)...
Alf. Navío (RNA)...
A f. Navío 1RNA)
A f. Navío ( R NA
A f. Navío (RNA)
A f. Navío ( N A )
.1 f. Navío (RNA )
A f. Navío (RNA)
•A f. Navío (R■:A)
A f. Navío (RNA)
A f. Navío (R NA )
A f. Navío (RNA)
A f. Navío (RNA)
A f. Navío (RNA)
A f. Navío (UNA)
.A f. Navío (RNA)
A f. Navío (RNA)
A f. Navío (UNA)
1 f. Navío (RINIA)
1 f. Navío (RNA)
f. Navío (RNA)
• •
RELACIÓN
NOMBIZES Y \I1'11,11)0S
I). Carlos A'can 1Lid 11;11(.01m
I). Miguel .Alvarez Fernfupbz
1). José A. Arce Obaya ...... . • • / • • 4 • /
1). Fernando Baró I3erganza
D. Luis narra' García
LXIII
al Capitán (le Infantería de Marina 1()11 l'rancisco .1a
yior1\4;1
t'a .111.1/.1tyllt.w_ 1
Madrid, 9- (le marzo de 1970.
14..14 A1.111IRANTE
Ft.. 1)1..1. 1)EPARTAMENTo DE PERSONAL,
1();t(illí11 María Pui y Jilippicra
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
- -E---
SECCION EcoNomicA
Trienios.
Resolución núm. 100/70, de la Jefatura De
partamento de Personal. -I )e conforinid;k1 con I() pro
puesto por 11 Secci("),) li:cofli'mnica (1(.1 1)epartamen10
(le 1)(1-,o1Ial, lo inf(Irmad4) por l lmervencion g,el
.
ci
lado I kpartamento, y c( di arreglo a I() disptiest() en la
1 .uy' Illtillevo 1 1,ipic, (1). (). nnin. 2()S) y (lisposicinnes
complemeittarias, se Concede i)('r ()nal (le la Arma
da que fi;.,,Iird C11 1eliaricr)11 alleXah r 1 iiiiios
la1,11.-, (11 el número y circtilis1;incia,- (pie se exi)resa11.
Madri(I, .21 de Illai./() 1(J7().
rr, ALmtRANTE
.1 EFE 1)11, DEPARTAN! ENTO DE
oaq 11 í11 María Pery :Junquera
F,xcinos. Sres.
•re ;. •••
QUE SE CITA.
••••••••■•••
• • é • • • • • • •
•
e • •
1). Joaquín Barranco lodi
I). Jaime Blanco ..•
I). Joaquín E1nceta Sán('hez- Rico
1). Juan J. Ilueno
I... 1). Juan A. Iluzim 1<t1e(I2
1). Cabido Io(1rí;._.,:*,(1 ... .. • • •
I). José 'M. Casado Cerviño
1). José Cereccda Gonz(tlez.
1). 1n(lré Corsino Nfenéfidez (2arrio
1). .1 tuln (rt:,Iiitart Sanmart
I). Miguel Domínguez fonur,.11
I). Ignacio Hcbaran(lio .\rteebe
1). José María F.,.,paña .
I). JI:an
,..
I). Fernando Est(r Owliviela
•••
I). 1do1fo García de ,Ndo'in lo1p-,0
• • . 1). Luis Marí:1 (l'al ría (11. la ( nicl 1;1
• „
1 ). Raúl García Molina .
,••
I). Pian García Paz ... ..
•„.
I). Manuel ( ;0117;111'7. 1oncu1)icr1a
••• I). Felipe Gord(; Si!ya
... 1). 191uardo 1 Iern,iiidez Peal ,.,
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•
•
e •
1 •
• I •
• • •
• ••••••••••■••••••••••••••••••••••••••••••11.....
Cantidad
mensual
2.CW)
2.000
2.000
2.0(111
2.111;i0
2.1114)
2.1144)
2.0H)
2.000
2.(MO
2.000
2,1100
2.000
2.41(N)
2.1100
2.00.0
2.000
2.000
2.04;10
2.000
2.000
2.0(X)
2.000
fte
•
• e ele
••
. •
• ■••ftele......
Concepto
Por el que 1 Fecha (.11 (pie debe
se le concede comenzar (.1 abono
i
!
i
..• ... 1 mayo
•••
••• 1 mayo
.. • 1011 • • • 1 mayo
...
••• ... 1 mayo
..• ... ... 1 mayo
... ... ... 1 mayo
..• ... 1 mayo
.•. ... .. 1 mayo
... .•. 1 mayo
..• ... 1
... .•.
...
11
1 1111;)i5/52)
1 mayo
... ..• ... 1 mayo
,•• ..• e • e 1 mayo
... ... 1 iwivn
• ■0 • 1 mayo
• .. • 1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 i i
1 iiityY::
.•. •., 1 mayo
O II é 1 • • 1II • • mayo
..• ..•
1 mayo
2 trienios
2 trienikri
2 trieniw,
2 trienin;
2 ti ieni( i,
2 Iriciii()s
2
2
2 trieni(v,
2 1 rivnios
2 irLnios
2 triciii(
2 t
2 1 rienio...;
2 it
2 1Firni(
tri('iii()..
trie:lios
2 Irirni(
2
2 tricilius
2 1 r irnios
2 triciliol
2
7 trienio;
MINISTERIO DF MARINA
•••
I •
• •
• •
1
1 mayo
1 mayo
mayo
1070
1,),7()
1910
1(17()
190
19710
190
1970
1970
1970
1974)
1970
1970
1979
1970
914)
970
970
()70
979
97()
971)
970
97()
979
970
0741
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Empleos o clases
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A •
A f.
AJÍ.
Ali.
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)...
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(1ZNA),.
(RNA)..
(RNA).,.
(RNA)..
(RNA)..
RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)..
(RNA)„
NoMBI<ES 1. APELLIDOS
1■4varisto Ea:vieira 1:eg11eir()
José 1.()I( t .Nlonm) . . ••
José XI. Llantas Olivvrt
Santiago M.ori íne, Plana
Luis Gonzago •\1enéti(le, Pozos
\riliali(1() Nleiléntle, Vega
José I:. M(Intiel Grau 000 000 *e* 0011
J tia:: I.. Mon7(')11 LOpez Oe* OO. #40 4.4
Luis Mosquero 1)iéguez e4e oe4 seo
Francisco Navarro Baeza 090 4#0 04# foe
I•11iS F. 011:1 india Machin eee fe* ae*
Il(r111enegil(11) ()rtig-osa Cantacho
Robe•t() ()1ero Ilaem
I■icar(10 l'alomo 1■0(11íguez
Manuel Pareja Escobar
José M;iría (le Pozos Lozano
Carlos Pede:monte González (le Ampuero
Aurelio 1>(".rez García *00 dOlh
Pér rl:I reía'»MOrat( ) te& oo e. •
PerfeCt() 1.1(11(1 Lobato e*, o** 40O lee
Angel 1 ii t i. Hernando
Luciano NI. l'iiieyro Sanjurjo
Alfredo 1:ecalde 0.0
José j. 1:(),(1ríguez López
'Mariatio M. Sánchez Lasaosa eel
Rafael Santamaría M'arcbena
José M. Seijo Oruezabala 04 oe
Vietinte SiniOn Hernández ... #00 e,. *04
MíLimel Sisiliega, Hoyo
M. Solt García „.
Gabriel Vid) Martorell 001 000 e*O ele
José Villalonga tirandi()
José María Vi11;iiiiieva 1.(')pez .
~mor
• • e O e
• O
*o* •• •
leo*
• • •
•• •
oe• 0•4
e**
be*
• 11
@e@
e • •
e o •
•••
•
O e•
•• •• o o e
• •
• e 4 •
•
14.1
O 4 O • • •
• e
O O
•
e el/ •• e •
e 0 .04 O** • •
e • • • • •
e
e e •
NOTA GEN USA!,
141/ o •
*O@
2.01;0
2.0D0
2.()4;41
2.044)
2.000
2.0010
2.000
2.000
2.0(X)
2.000
2.090
2.000
2.01(()
2.0100
2.000
2.000
2.0100
2.0,00
2.0100
2.000
2.000
2.0100
2.000
2.000
2.0190
2.000
2.000
2.000
2.0U0
2.01(P0
2.000
Concepto
por el (pie
se le concede
2 trienio
2 trienio.,
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trieuios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trieuios
2 trienios
2 trienios
? trienios
2 tricinos
2 trienios
2 trienios
2 trieuios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 ilienios
• O
• •
.
. .
•
• • • • • •
* O •
.
.
.
• • •
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1070
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
may() 1970
mayo 1970
Estos trieni(),; s reclamar:In culi 1((s poreeni;lje;, (pie eshblece el plinto 2 (I(' la disposieiOn tntnsitoria primera (le la
14e3T 113/66 (I). o. 29H) y (lin a: relI10 a lo (liplieto (.1 arlíeulo 2,° (1e1 1)vere1u-Ley 15/67 (1). 0. Bínu, 27.4).
Resolución núm. 1106/70, (le la Ie l'a ttra (1(1 I )e
1)artann.111() (le 1 1;1()1ta1. De e()tlionni(lad c()11 1()I)y()
puesto por la Secciém Vcolit'unica 1c1 Depat lamento
(le Pers(-)nal, lo informado poi. la 1111(1 vutici(")1i (lel ci
tad° 1 )(1);Irtaincitt(), y ('()11 :11-r(T,j() ;■ 1() I() (11
Ley nt'unero 1 1,')/()() (I). ). número 2()S) y disposici()
c(nliplementarias, c(nicede al iwrsolial (le la Ar
!nada qm. 1-1.1,9tra en la rciaclon anexa los trielli()s zicii
mula1)1(.-, en el número y circunstancias que se ex
presan.
e marzo cle 1970.
[NI IPANTE
1 EFE DEI, DE PARTAM ENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exemos. Sres. ...
1■Iill.ACIÓN QUE SE CTTA,
F.mpleos o clases
M Cis. I." ..
NOMBRES y APELLIDOS
A111()1110 (201111ellen) ido (1) ... .
1 Cantidad
mensual
PeSeiaS
600
••••••
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio
... . . • • •
Pecha en que debe
comenzar el abono
1 mayo 19()M
o I SVRVA( IONES:
(1) O1Ie(1:1 rect ifica.da en este semi ido 1:1 ()n'en NI inist erial nt'unero 2.73/4/6{4 (D. O. nínit. 179).
NOTA GEN•IZAI„• Usins 1r1(.111()s sc. reclama' ;ti' (ol) 1oL, polTelltaieS (Illt`
1 1:1 in huera <le la Ley 113/6( (I). O. m'in:. 298) y enn'.irrurl() a lo Clisptlyst() en
( 1 ). ( 1111111. 274).
(.1 11111111) 2 de la disp()siei(')u Ivan, it()-
2" (lel 1 )cci (lo Ley 15/67
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gula el la relación ¿Inexa 10.,, premios de pe11 1 I(.11(.il
en el nnmero y circunstancias que se expresan.
Resolución núm. 407/70, de la jeiítt 1H-a del 1)(.
partamento de Personal.-De conformidad con lo pi ()-
Puesto por la Sección Económica de este Departainvn
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O.
mero 52), se concede al personal de la Armada que fi
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo 1."
Cabo
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo
Cabo 1.°
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo U'
Cabo 1."
Cabo 1."
Calx) 1."
Cabo 1."
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo I.°
Cabo 1."
1.0 Maniobra...
1.0 11:aniob•a...
1.0 Maniobra...
1." Maniobra...
1.0 Maniobra...
1.° aniobra...
1." Electa. ..
1.0 Electa. ...
1.° Electa. ...
1.0 Electa. ...
1.0 Electrónico.
1.0 Electrónico
L° Electrónico.
1.0 Electrónico.
1.0 Electrónico.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtigrita
1.0 Radarista
1.° Rada rista.
1 .0
....•••••••■•••••
Mecán ieo...
Mecánico._
Mecánico...
Mecánico..
Mecánico .
Mecánico...
Mecánico...
Mecánico...
Mecánico...
M ecánico...
Mecánico...
Mecánico...
Mecánico...
Mecánico...
Mecánico...
Mecánico...
Fogonero...
Fogonero.
Escribiente.
Madric25 de marzu de 197n.
ArAERANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
J °aquí n María l'ery junquera
1.,xemos. Sres,
RELACIÓN QUE
MIIMIM••••••■••■••••••r
NOMBRES Y APELLIDOS
SE CITA.
Antonio Cazorla Izquierdo ... ... 46* •••
Francisco Pérez Vigueras
José \I. García Castro ... • •..
José \l. López Pérez ... 4.* 4•4
1)1111i1111 Nieto García ... •.• ••
del Solar Azcoytia
_I osé 11. Campo Barro ••• O** 4 ••• ••• 404
Justo Fajardo Vega ... .• ••• es• 11•11 •••
García Jaguer ..• Oole *sé
•\ iltOili0 'Muñoz Espadas ... •••
Antonio Castro Rey ... e4e ee• “e oh*
Antonio Castro Rey ...
Enrique Juan Villa. • .1 •• •oe se* 0.• e.•
Anp,e1 A. Martínez Sobrino ••. .•• *es ••1 ••• •••
Antonio Paz Pedrosa •.• ••. ..• .•. .•• •••
Francisco López Vila . . ••• •1111 ••• oh** •o* 4.1
Alberto J. Vizoso i(()
Francisco Jiménez 1<equena eee
Juan Martínez Agüera ... . .. 4
Luis Carballo ñeir() 44 4 •
JCS(IS Castro -Menéndez ...
Manuel Castro Puerto ..• .•• .••
Xlanuel Castro Puerto ... . .
José María García Vázquez .•. • p •
JOSé Gómez Rodríguez ...
Antonio Lebrero Marchante ...
..1ntonio Liarte Torres ...
Antonio López Villodres
Juan Lorenzo 'Montero
Cayetano Navarro (*.lambí!' ... .. • 0110 401 •••
Pedro Pérez Rodríguez ...
Luis Raburial Deza •
Lorenzo) Ríos García ...
Luis Rivas Hermida . • • ... ea* ••1 •
Antonio Rodríguez Aznar 040 OtI Of# •••
A I fredo Torres Fernáno.lez PO• Id@ 4.0 4e• •••
1)OIllíng0 A• Gómez PernaS (1) *lo •,e •••• e••
1)oiningo A. Gómez Pernas f 41 /08 $4* O**
J tian J. García Domínguez ... ••• ••• • e. e•• •••
• •••1
11.••
•01, • • •••
• • • • 0 I • 0 1
• • • • *e •••
••• 110. •■•• •• • •••
o* •ool 011•
094
•••
••• II • @el,
• • 4 •
Cantidad
mensual
Pesetas
400
40k)
400
400
400
400
400
4(',0
400
401
800
400
400
400
400
400
400
4( JI,)
4(X)
400
400
800
400
4G0
400
4(X)
400
400
4Gj
400
400
400
404)
400
400
1.60.0
2.100
40•
Concepto
por el qtle
se le ccaeede
1 permanencia.
1 permanencia
1 permanencia
1 pernianenci:t
permanencia
1 permanencia
1 perman( ncia
1 permanencia
1 perfil:menea
1 perman, •ncia.
pernialu.ncias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 pernianeiwia
1 permanencia
1 permanencia,
1 permanencia
1 permanencia,
1 permanencia
1 pertnanenci:L
1 permanencia
permanencias
1 permanencia
1 pernianencilt.
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 pertnanencia
1 permanencia,
1 permanencia.
1 permanencia
1 permanencia
I pe -matiencia
1 pe -manencia
1 i )vI manencia
pe moliendas
.71 111' 111,1 I1(1 iCiaS
1 ¡)l 111;111enCia
•••
• • •
• O •
41••
•••
•••
11 •
• 11
• • •
• • •
• 1 •
Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto 1068
febrero 1970
febrero 1970
febrero 197'0
Iebrero 1970
agosto 1969
febrero 1970
febrero 1970
tgosto 1969
febrero 1971)
febrero 1974)
febrero 1967
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
agosto 1969
febrero 1970
febrero 1970
L.(.1 rero 1970
enero 1967
diciembre 1969
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1974)
febrero 1070
febrero 1970
¿tgosto 1969
fe wero 1970
fe n'en, 1970
fe wero 1969
fe wero 1970
Ie irero 1970
i•ero 1970
irero 1970
enel 1967
1969
;.1.gos10 1969
O Pi S E l■ VACI O N E S :
(1) Queda modificada en este sentido la ()ni(l) Ministerial número 1.110/68 (1), (). m'un, 7.1),
NoTA GENEicAL-Estas permanencias se reclamarím ron los porcentajes que estable( e (1 pinito 1 de la di,p(1.i( i(")11
transitoria primera del 1)ecreto número 329/67, de fubrer( (I). 0. núm. 52), y maineildr:'in con arreglo I() (ii
puesto en el artículo 2.° del liecruto-Ley 15/{)7 (D. O. num. 274).
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Resolución núm. 408/70, de la Jefatura (lel De
partamento de l'ersonal. -1)e conformidad con lo pro
puesto por la Sección 141collOillica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la IntervenciOn del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIARio
OFICI Al I J11111. 52), se concede al personal de la Arma
da que figura en 1;1 relación :tnexa los premios de per
Núnivro 73.
inanencia en el m'unen) y circunstancias que se ex
jiresan.
Madrid, 24 de marzo de 1970.
4
EL ALMIRANTE
J EFE 1)14.1. DEPARTAM ENTo DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Exentos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo
Cabo
Cabo
(dalx)
Cabo
Minn. Art.
I 1). Hee.
Vlec.
Is1). Me('.
Esp.
.99.■91111~.
9
•
*I
•••
. . .
•••
•
•
•••
•
oe• **I
• I 9.9 elle ••11 •• • • a
9 • • • • • • e• •
• 041 e* •119 •
Con,,twoino Alonso iglesias ...
•illomo Rey Veiga .
Abilio Clueva,ra Domínguez
,Nni(11-és Carcía, Vergara
j'osé .N. MaCeira SallZ .
9*
• •
Cantidad
Pesetas
400
4040
400
400
400
Concepto
por (.1 que
se le concede
1
1
1
1
1 • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto
felirero
febrero
febrero
agosto
1969
1970
1970
1970
19()9
NOTA GENERAL
Estas permanencias se recliunar(tn con los porcent;lies
del 1)ecreto número 329/67, de 23 de febrero (I). O. nnm.
to-Ley 15/67 (I). (). núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación cid vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 23 de febrero de 1970.--El General Se
cr(41ari(), José Pérez García.
RELAt Q1 JE sp. (-ATA.
Estatuto v Ley número 112/66.
I ,a G>rtina.—Doña 1.iivira jara 'Serantes, huérfana
del Teniente de Navío don Ricardo Jara Rey.—Pen
sión mensual que le correspon(le por el sueldo regula
dor: 5.979,16 pesetas.--Durante el año 1969 percibi
rá el 90 por 100 del haber mensual, Ley número 112
de 1966: 5.381,24. pes(tas. • 1)tirante el año 1970 per
cibirá el 051 por 1(X) del haber ntensual, Ley número
112/66: 5.680,20 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferro) del Caudillo desde el día
1 de agosto de 1969. Reside en El Ferro] (lel Cau
dil10 (La Corufia).
que establece el punto 1 de la (l)sposicix'di transitoria primera
52) y con arreglo a lo dispuesto en ti ai I ) 2." del 1)ecre
uvied(1. -Doña Ciandía Murcia, viuda del
Lekt(lor Mayor de la Armada don Joaquín Martínez
I mrelite.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 4.958,33 pesetas.—Durante el año
1969 percibirá. el 90 por 10) (1(.1 haber mensual, Ley
iit'iniero 112/66: 4.462,49 1esetas.-1}urante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
112/66: 4.710,41 pesetas, :1 percibir por lam'uncí()
Delegación de Hacienda de Gijón desde el día 1 de
diciembre de 1969.—Reside ;ijón (Oviedo).
I)oña María NI i!.!,11(.1 Carballo, viuda del
Subleniente Contramaestre de la Armada don luan
Set:mies l'érez.—Pensión mensual que le corresponde
p(H sueldo regulador : .1..520,83 pesetas.—Durante
el alio 1069 percibirá el 'X) por 100 del haber mensual.
1111111.er° 112/66 : 4.0(8,75 pesetas.-1)urante el
:lit() 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
1,ey número 1 12/66: 4.294,79, pesetas a percibir por
1:1 Dirección General del Tesoro desde el día 1 de di
ciembre de 1969.—Reside en Madrid.
("adiz.—I)oria Victoria Fernande7 Contreras, huér
l.;111a del Primer Semaforista de la Armada don Ma
nuel ll'ernández Castro. Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 4.579,16 pesetas.—
Durante el aiío 1967 y 196g Iwreibirá Cl 85. por 100
del haber mensual, 1)ey número 1 12/6(): 3.892,30 pe
;(.1;L Durante el año 1(>69 percibirá el 90 por 1(X)
11:11)(.1 mensual, Les m'Inicuo 11,.?/(■6: 4.121,25 pe
setas. -Durante el afto 1970 percibirá el 95 por 100del haber mensual, Ley m'un('n) 112/66: 4..350,20 pesetas, a percibir por la 1)(.1egación de Hacienda de Cá
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diz desde el día 1 de diciembre de 1968. Reside en
Algeciras (Cádiz).
Murcia.—Doña Dolores García Aparicio, viuda del
Sargento primero de la Armada don Francisco Rico
Monllor.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 2.566,66 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 2.438,33 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1970. Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto y Leyes números 82/61, 1/64 y 112/66.
Cádiz. Doña Antonia Payán Blanco, huérfana del
Primer Obrero Torpedista de la Armada don José
Payán Segura.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 3.529,16 pesetas.—Durante
el ario 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 2.999,80 pesetas.—Du
rante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 3.176,25 pesetas.—Du
rante el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 2.252,70 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1967. Reside en San Fernando
(Cádiz). (17).
Ley número 112/66 y Decreto número 329/67.
La Con:fi:t.—Doña Avelina Beceiro Ckainpo, huér
fana del Artillero de Mar de primera de la Armada
don Antonio Beceiro Rodríguez.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 1.779,16
pesetas.—Durante el año 1967 y 1968 percibirá el 85
P°" 100 (lel haber mensual, Ley número 112/66: pe
setas 1.512,28.—Durante el ario 1969 percibirá el 90
P". 100 del haber mensual, Ley número 112/66: pe
setas 1.601,25.—Durante el año 1970 percibirá el 95
por 100 del haber mensual, Ley número 112/66: pe
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setas 1.690,20, a percibir por la Delegación de Hacien
dn (le 14,1 Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1%7. --Reside en el l'errol del Caudillo (La Co
1.11ña).—(23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
mune previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo adyertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en. la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, corno trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida ooliíicación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(17) La percibirá en la forma siguiente: 1)emit,
fecha de arranque al 30 de junio de 1967, a razón (le
1.278,80 pesetas mensuales, y a partir de 1 de julio
de 1967, conforme se indica en la relación.
(23) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
ia que se .expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 23 de febrero de 14j70. El General Se
cretario, fo.,-( Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 58, pág. 9.—Apén
(11ces.)
•
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